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Billedet - eller kunstværket, om man vil -
forestiller to dansende handikappede, som
bruger deres bevægelser til at skabe farver og
mønstre på en storskærm. Det er taget, da
Tony Brooks' forskning sidste år blev
præsenteret i Portugal. (Foto: João Messias)
LÆS OGSÅ
»Musik og farver
hjælper
handikappede«
Dansk forskerkunst sendes ud i
rummet
21. januar 2009 kl. 04:00
En lektor fra Aalborg Universitet har bidraget til verdens
første kunstudstilling i rummet. Det farverige billede sendes
af sted i morgen og stammer fra forskerens eget arbejde
med handikappede.
Af Thomas Hoffmann
Det er aldrig før sket, at dansende
handikappede har fået plads på en
satellit, der skal sendes i kredsløb om
Jorden. Eller at de medvirker på en
kunstudstilling i rummet. 
Men i morgen bliver begge dele til
virkelighed, når billedet af to sorte
silhuetter bliver sendt af sted
sammen med 39 andre billeder på
den japanske satellit SPRITE-SAT.
Billedet af de begejstrede
handikappede er taget under
forskning ved Aalborg Universitet
Esbjerg, udført af den walisiske kunstner Tony Brooks, der arbejder som
lektor på instituttet Medialogi.
»Under en workshop i Portugal fik jeg en masse venner fra Japan, og de
må have fortalt om mig. En dag fik jeg en mail derovrefra, om jeg ikke
ville sende et billede af min kunst, og nu skal Danmark ud i rummet. Det
er da lidt sjovt,« siger Tony Brooks.
Genoptræning med kunst
Tony Brooks leder til daglig laboratoriet
SensoramaLab. Han har i 20 år arbejdet med at
bruge sine store interesser for kunst og teknologi
til at genoptræne svært handikappede mennesker. 
Grundtanken i forskningen er, at handikappede skal
have det så sjovt, at de bryder grænserne for deres normale bevægelser,
mens de enten spiller et computerspil eller skaber kunst med farver på en
storskærm.
Følg med fra Jorden 
Billedet af de dansende, handikappede børn stammer fra
kunstworkshoppen under en konference i Portugal.
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Satellitten SPRITE-SAT skal undersøge
kraftfulde lyn i atmosfæren over skyerne - de
såkaldte 'sprites'. Den bliver samtidig hjemsted
for »verdens første kunstudstilling i rummet«,
som de ansvarlige forskere på Tohoku
University selv kalder det. (Grafik: Tohoku
University) 
Det er blevet komprimeret, så det
kun fylder 2,5 x 2,5 mm. Sammen
med de 39 andre miniature-
kunstværker er det monteret på en
lille skive af siliciumkrystal - en
såkaldt 'silicone wafer' - der sidder
fast på spidsen af antennen på
SPRITE-SAT.
Både opsendelse og kunstudstilling er
en del af det internationale
astronomiår. Interesserede kan følge
med i udstillingen fra landjorden, når
satellitten er i kredsløb. 
»Det er mest for sjov, men hvis folk
tager det seriøst, er det også fint,« siger Tony Brooks.
Tony Brooks har tidligere lavet udstillinger på museer som Arken og
Trapholt, hvor rummets lyd og billeder blev skabt af gæsternes
bevægelser.
Du kan læse mere om Tony Brooks' forskning i artiklen »Musik og farver
hjælper handikappede«.
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